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L • m is s i • il Ilei i 
l u l t u r a del Collegi 
dvocats - Equip de 
ordinano del Cicle 
Cinema Juridic 
El Collegi a" Advocáis de les liles Baie-
ars organltza un cicle de Cinema Jurldlc 
que es dura a terme els dlvendres de ca-
da setmana del 27 de gêner fins a T11 de 
marc de 2005. És indubtable la repercus-
sió de les normes juridiques aobre la vida 
de les persones. Cada una de les activltats 
que desenvolupem, les relacions que es-
tablim amb els altres, tant a l'àmblt es-
trlctament privât com al social, laboral, 
etc., están reguláis per normes juridiques. 
Però, malgrat la seva Importancia, les nor-
mes legáis están elaborades amb un llen-
guatge obscur, son compllcades per a la 
majoria i els processus judlcialsd'apllcacló 
de les dites normes son ¡gualment dlfícils 
I poc comprensibles. 
Els greus problèmes que ens ocupen son 
universals, afecten tota la humanitat I han 
estât, al mateix temps, objecte d'elabora-
ció teòrica i subjecte del les mes variades 
expressions artistiques. El cinema es va con-
vertir en el segle XX no sols en un mltja de 
dlversló massiu, sino també en un Instru-
ment de comunicado planetari, de trans-
mlssló d'idées i en un estlmul per al débat 
public, de manera que no es posa en dub-
te que siguí també un instrument pedago-
gie de primera línia. És en aquest sentit que 
la Comissió d'Ocí i Cultura del Collegi d'Ad-
vocats ha programat el cicle que avui pre-
sentara amb la finalítat no sois de gaudir 
de pel-lícules d'un valor cinematografíe re-
conegut, sino, a mes a mes, de fer possible 
el débat sobre els temes que constitueixen 
el seu argument, apropant els espectadors 
a conceptes I visions que avui formen part 
de la nostra quotídlanitat, de manera que 
el cinema es convertelxl en una eina pe-
dagògica per atracar ais clutadans algunes 
questions legáis que pensam que son d'ac-
tualitat. En conseqüéncía, el cicle no va di-
rígit ais especlallstes del mon jurídíc, sino 
que està obert a tots aquells que teñen cu-
riositat per comprendre les normes i els pro-
cessus jurídics en qué s'apliquen. 
Per respondre a aquest objectlu, cada 
pel-lícula será presentada per un convidat 
espedalment relaclonat amb el tema es-
collit i cada projecció completada per un 
debat obert a la participado del public. 
Els temes escolllts per aquest primer ci-
cle son els següents: la justicia penal in-
ternacional, la violencia sexista, la res-
ponsabllltat civil, l'acusat, l'advocat, el ju-
rât i la relació entre dret i discriminado. 
No ens ha de sorprendre comprovar que 
malgrat la seva actualltat son assumptes 
que han estât tractats cínematografíca-
ment fa anys, segurament perqué tracten 
problèmes que afecten de forma radical 
el món contemporani. 
El cicle s'iniciarà el día 28degeneramb 
la projecció de Testigo de cargo pel-lícula 
dirigida per Billy Wilder l'any 1957. La 
pel-lícula és tot un tractat de dret penal, 
és a dir, les normes que deflnelxen les con-
ductes crimináis i les sèves conséquences. 
La pel-lícula planteja la qüestíó clau de sa-
ber fins a quln punt un procès judicial pot 
servir per esbrlnar la veritat. És a dir, per 
declarar innocent la persona que ha estât 
¡njustament acusada I culpable aquella 
que realment ho és. 
El día 4 de febrer la pel-lícula escolllda 
per ¡Ilustrar el tema de la justicia penal 
Internacional és Vencedores o vencidos? 
El juicio de Nuremberg, dirigida per Stan-
ley Kramer l'any 1961. Es tracta, com el 
seutítol original A/dgementatA/urembera; 
ens diu, d'un judíci real, celebrai per un 
tribunal penal internacional creat ex pro-
feso després de la Segona Guerra Mun-
dial per jutjar les altes Instàncies judlcials 
alemanyes durant el réglm nazi. Per una 
banda, la pel-lícula planteja la complexa 
relació entre justicia I dret, és a dir: ¿deí-
xa el dret, entes com conjunt de normes 
legáis, de ser dret quan es ¡njust? ¿Teníen 
el jutges alemanys durant el nazisme el 
deure moral de no aplicar un dret que ana-
va contra el mes elemental sentit de la jus-
ticia? Per altra banda, aquesta obra mes-
tra serveix també per ¡ntroduir la contro-
vertida qüestló de Texlsténcía de normes 
juridiques de carácter universal, d'obliga-
da observado per a tots els habitants del 
planeta, amb Independencia de la seva na-
cionalitat. Finalment, va ser a Nuremberg 
on es va establlr per primera vegada un 
tribunal internacional encarregat de jut-
jar els crlms contra la humanitat comesos 
durant un conflicte bèl-llc, i que constl-
tueix el précèdent directe de la Cort Pe-
nal Internacional. 
El tema escolllt per dia 11 de febrer és 
la violencia de gènere, illustrât magnifi-
cament per la pel-lícula Acusados, de Jo-
nathan Kaplan, en que la violado d'una 
dona per un grup d'homes en un bar ser-
veix per mostrar les dificultáis víscudes per 
les dones a Thora de denunciar les agres-
sions de que son objecte, espedalment so-
ta la pressló de consideracions marcada-
ment mascllstes que, sovint, fan aparèlxer 
la víctima com a primera Instigadora i cul-
pable del fet delictiu. 
Una setmana més tard, ens aproparem 
al paper que pot jugar el dret per evitar 
tota forma de discriminado (en aquest cas 
concret, en la doble dimensló de l'homo-
sexualltat i la sida) a través de la pel-lícu-
la Filadelfia, dirigida el 1993 per Jonathan 
Demme. 
¿Qué val la vida d'una persona?, ¿¡ el 
sofrlment? La reparado del dany sofert a 
conseqüéncía de la activítat humana és 
motlu, de cada vegada, de més lltígls. 
Aquest és el tema central d'Acción Civil, 
deis germans Steven Zalllian, que será pro-
jectada dia 25 de febrer. 
Per al nostre país, la ¡ntroduccíó del ju-
rât constituée encara avui una novetat, 
malgrat que cada vegada son més els ho-
mes I dones que han estât eleglts per for-
mar-ne part, d'aquesta ¡nstítucló, sens 
dubte la forma més directa de participa-
do de la clutadanla en l'admlnístracló de 
justicia. La pel-lícula escolllda no podía ès-
ser altra que Doce hombres sin piedad, di-
rigida l'any 1957 per Sidney Lumet. La po-
dreu veure el día 4 de març. 
La millor manera de concloure aquest 
cíele, día 11 de març, és oferínt-vos el mi-
llor exemple d'integrltat professional d'un 
advocat que ens ha proporcíonat el cine-
ma. Attícus Finch, el famós personatge in-
terprétât per Gregory Peck, és el prota-
gonista de Matara un Ruiseñor, pellicula 
que slntetítza moites de les questions ex-
ploradesal llargd'aquestessetmanes I que 
ens permetrá debatre sobre la figura de 
l'advocat. mm 
Organitza: 
COMISSIÓ D'OCI I CULTURA DE I.CA.I.B 
CENTRE DE CULTURA "SA NOSTRA" 
Del 28 de gener a l'11 de mare 2005 
Hora: 19.00 hores 
DIA 28 GENER 
Testigo de cargo (1958), 
de Billy Wllder 
Tema: Fals innocent 
Lloc projecció: Collegi d'Advocats 
DIA 4 FEBRER 
Vencedores o vencidos (1961), 
de Stanley Kramer 
Tema: Tribunal Penal Internacional 
Lloc projecció: Centre de Cultura "SA 
NOSTRA". 
DIA 11 FEBRER 
Acusados (1988), 
de Jonathan Kaplan 
Tema: Violencia de gènere 
Lloc projecció: Collegi d'Advocats 
DIA 18 FEBRER 
Filadelfia (1993), 
de Jonathan Demme 
Tema: Dret i discriminado 
Lloc projecció: Collegi d'Advocats 
DIA 25 FEBRER 
Acción civil (1998), 
de Steven Zailllan 
Tema: Responsabílitat civil 
Lloc projecció: Collegi d'Advocats 
DIA 4 MARC 
Doce hombres sin piedad (1957), de 
Sidney Lumet 
Tema: El jurat 
Lloc projecció: Collegi d'Advocats 
DIA 11 MARCJ 
Matar un ruiseñor (1962), 
de Robert Mulligan 
Tema: L'advocat 
Lloc projecció: Collegi d'Advocats 
